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Brass Choir
Charles M. Pagnard, Conductor
Fanfare	for	the	Common	Man	 . . . . . . . . . 	Aaron	Copland	(1900–1990)
Terra	beata	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	James	Curnow	(b.	1943)
Ite	missa	est	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Brian	Balmages	(b.	1975)
I. Birth	
II. Life
III. Death
IV. Resurrection
Intermission
Symphonic Band
Michael P. DiCuirci, Sr., Conductor
American	Salute	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Morton	Gould	(1913–1996)
	
Incantation	and	Dance	 . . . . . . . . . . . 	John	Barnes	Chance	(1932–1972)
Conducted	by		Jonathan	Lyons
	
No	Shadow	of	Turning	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	David	Gillingham	(b.	1947)
Conducted	by	Chet	Jenkins	
To	the	Sky	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	James	M.	Stephenson	(b.	1969)
Smitty's	Aweigh	Overture	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	James	M.	Stephenson
Conducted	by	James	M.	Stephenson,	Guest	Composer
	
An	Original	Suite	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Gordon	Jacob	(1895–1984)
1. March
2. Intermezzo
3. Finale
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